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Este conjunto escolar consta de 13 secciones y en él pueden diferenciarse las siguientes partes: 
zonas de clases—niños y niñas—, zona de dirección, pabellón de uso múltiple y vivienda del 
conserje. 
En la ordenación de las distintas dependencias se ha seguido un criterio claro de adaptación a 
un lógico y fácil funcionamiento de las mismas; y su distribución, construcción y materiales em-
pleados responden a las modernas exigencias de este tipo de edificaciones. La composición arqui-
tectónica resulta g^ata y plásticamente movida. 
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En el Barrio del Gran San Blas—Madrid—, sobre la parcela H, ha sido construido un Grupo Escolar que tiene 12 secciones de clases. 
Las diversas partes o zonas que lo integran de forma clara, según su función, son las siguientes: 
zona de clases, zona de dirección, un pabellón de uso múltiple, y la vivienda del conserje. 
Se accede al conjunto escolar a través de un vestíbulo, en conexión, por la izquierda, con la zona destinada a múltiples usos; por la derecha, con el cuerpo de edificio ocupado por las clases de niños; al fondo, con la zona de dirección; y mediante un paso cubierto, con el cuerpo que alberga las clases de las niñas. 
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Las 12 secciones de clases se desarrollan en dos bloques, cada tino con dos plantas 
de altura, destinados, respectivamente, para niños y niñas, con tres clases, de 9,20x6,50 
metros, por planta y bloque, a las que se accede a través de un amplio pasillo-dis-
tribuidor. 
Las clases tienen una superficie aproximada de 60 m^ una altura de 2,70 m y están 
previstas para albergar un máximo de 40 alumnos cada una; en el exterior de ellas 
se han organizado tres zonas de recreo: para niños, niñas y párvulos. 
La zona de Dirección se desarrolla en una planta, que está en inmediato contacto con 
el vestíbulo principal y relaciona a su vez las dos zonas de aulas. 
Este núcleo de Dirección contiene: un vestíbulo público, la secretaría, sala de visitas, 
dos despachos de directores, dos salas para profesores, y servicios. 
El pabellón de uso múltiple fue proyectado para que sirviera a ambos sexos en una 
serie de funciones comunes, como son: ejercicios gimnásticos, juegos, reuniones, etc. 
Incorporada al conjunto, pero con acceso independiente, aparece la vivienda del con-
serje, que, con el cuarto de calderas, forman el núcleo de servicios generales del Grupo. 
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En la ordenación de todas las dependencias se siguió un criterio claro de adaptación a un lógico y 
fácil funcionamiento de ellas, conservando, a la vez, el respeto a las buenas orientaciones de sus 
diversas partes. 
Las zonas ruidosas y tranquilas aparecen perfectamente diferenciadas. 
Con el doble objeto de resolver el problema fuerte que surge en este tipo de edificación, o sea, el 
de posibles humedades de condensación y de obtener una ventilación constante garantizada en las 
clases, se ha utilizado un sistema formado a base de la patente Knapen que resuelve dicho problema 
de modo eficaz. 
En las fachadas ha sido utilizada la combinación de texturas y colores de los diferentes materiales 
—ladrillo, hormigón visto, madera, enfoscados, etc.—, con objeto de lograr una variedad y sencillez 
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G i « a u | s e s c o l n i n e à M a d r i d 
M. Garcia Benito, architecte 
Cet ensemble scolaire comprend douze sections, entre lesquelles peuvent se dis-
tinguer les parties suivantes: les classes—garçons et filles—, la direction, le pavillon 
prévu pour divers usages et le logement du concierge. 
L'ordination des différentes dépendances a été basée sur vai critère clair d'adapta-
tion pour un fonctionnement logique et facile. Leur distribution et les matériaux 
employés pour leur construction répondent aux exigences modernes pour ce type 
d'édifices. La composition architecturale de ce groupe scolaire est agréable et 
B c h o o l b u i l d i n g i n i V l a d n i d 
M. Garcia Benito, architect 
This school has 12 sections, for both girls and boys, comprising all the usual faci-
lities in this type of building, such as class rooms, halls for general use, and a 
house for the doorman. 
The distribution arrangement follows a clearly logical pattern, closely in accordance 
with the functional needs. Materials and style are well fitted to the purpose of 
the building, and are pleasantly satisfying to the eye. 
S c t i u l g e t i â u d e i n i y i n d i " i d - S f s a n i e n 
M. Garcia Benito, Architekt 
Dieser Komplex umfasst 12 Abschnitte, die im einzelnen die folgenden Raum-
grupen enthalten: Schulklassen—Knaben und Madchen—Direktionszimmer, einc 
Halle fur verschiedene Zwecke und die Wohnung fur den Pedell. 
Die Anordnung der einzelnen Raumgruppen erfolgte mit klarem Blick fur ihre 
Zweckbestimmung. Ihre Aufteilung, die Bauweise und das verwendete Material 
werden den neuesten an diese Art von Gebauden gestellten Anforderungen gerecht. 
Der architektonische Aufbau zeigt eine gefallige und aufgelockerte Linie. 
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